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ГРАНУЛЯТОРІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПОРИСТОЇ АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ 
 
Кремнєв О. В., студент; 
Ведмедера В. С., магістрант, СумДУ, м. Суми 
 
Процес гранулювання застосовується у багатьох технологічних 
процесах виробництв різних продуктів хімічної, аграрної та інших галузей, 
тому цей процес потребує окремого дослідження та вдосконалення. 
Вихрові гранулятори мають значну кількість переваг в порівнянні з 
іншими видами грануляторів: вони компактні, достатньо продуктивні, 
дозволяють отримати високу якість продукції, також в вихрових 
грануляторах можна одночасно проводити декілька цільових процесів, що 
значно покращує фізичні властивості гранул [1,2]. 
Перспективним методом отримання пористої аміачної селітри є 
комбінування методу термообробки і зволоження гранул в малогабаритних 
вихрових грануляторах. З огляду на те, що кожен цикл термообробки 
призводить до руйнування ядра гранул, оптимальним є діапазон температур, 
при якому аміачна селітра зазнає мінімальної кількості модифікаційних 
перетворень. В якості досліджуваного прийнятий діапазон температур 176-
284 F, в якому розташовується область існування модифікації II аміачної 
селітри (183,2-255,2 F). Термообробка при температурі вище 284 F 
призводить до інтенсивного виділення аміаку атмосферу, при температурі 
нижче 176 F – до кінцевого вмісту вологи в гранулах ПАС вище 
нормативного показника. 
Час перебування гранули в потоці гарячого повітря має 
забезпечувати видалення вологи до нормативного показника. 
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